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Penelitian tentang Pengaruh Pemberian Pupuk Limbah Cangkang Telur Ayam Terhadap Pertumbuhan dan Kandungan Vitamin C
dan Klorofil Pada Tanaman Selada (Lactuca sativa L.). Pada bulan Maret â€“ April 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
 pengaruh pemberian pupuk limbah cangkang telur ayam terhadap pertumbuhan dan kandungan vitamin C dan klorofil pada
tanaman selada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah
eksperimental yang menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan perlakuan berupa pemberian pupuk serbuk cangkang
telur ayam dengan takaran yang berbeda yaitu: P0 = 0, P1 = 15 g, P2 = 20g, P3= 25 g. Parameter yang diamati adalah tinggi
tanaman, jumlah daun, berat basah, kandungan vitamin C dan kandungan klorofil. Analisis data dilakukan dengan analisis varian
(ANAVA). Uji lanjut yang digunakan pada tinggi tanaman dan kandungan vitamin C  adalah uji BNT dan uji lanjut yang digunakan
untuk jumlah daun, berat basah dan kandungan klorofil adalah uji Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
nyata (F hitung Ëƒ F tabel 0,05) terhadap pertumbuhan selada pada parameter tinggi tanaman, jumlah daun, berat basah, kandungan
vitamin C dan kandungan klorofil. Kesimpulan penelitian ini adalah perlakuan yang diberikan serbuk cangkang telur ayam sebagai
pupuk tanaman memberikan pengaruh positif terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, berat basah, kandungan vitamin C dan
kandungan klorofil pada tanaman selada. 
